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1 JOHDANTO 
 
 
Maahanmuuttajien yhdistystoiminta on Lahdessa vähälukuista. Tieto kentästä ja 
maahanmuuttajien yhdistyksistä on hajanaista ja koottua tietoa on vaikea löytää. 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajien yhdistystoimintaa. Haas-
tattelemalla maahanmuuttajia ja maahanmuuttajatyötä tekeviä pyrin selvittämään 
yhdistystoiminnan tilaa ja ongelmakohtia. Tavoitteena oli myös saada kehittämiside-
oita monikulttuurikeskus Multi-Cultin rooliin maahanmuuttajien kansalaistoiminnassa. 
 
Monikulttuurikeskus Multi-Culti on Lahdessa toimiva kansalais- ja vapaaehtoistoimin-
nan keskus, jonka tavoitteena on erilaisten ihmisten yhteisen tekemisen avulla raken-
taa yhdenvertaista, moninaisuutta arvostavaa Päijät-Hämettä (Lahden nuorisopalve-
lut 2012). Keväällä 2012 Multi-Cultissa alettiin pohtia toiminnan tavoitteiden päivittä-
mistä ja vapaaehtoistyön kehittämistä. Vapaaehtoistyön kehittämiselle asetettiin työ-
ryhmä, johon minäkin osallistuin. Aloin pohtimaan toimintaa ja maahanmuuttajien 
tavoittamisen vähenemistä myös omalla tahollani. Koska Multi-Cultin kansalaistoimin-
ta tavoittaa maahanmuuttajia vähenevästi, toimivatko maahanmuuttajat jossain muu-
alla? Onko maahanmuuttajien yhdistystoiminta aktiivista Lahdessa? 
 
Selvitysteni tulosten kautta Multi-Culti voisi saada uutta suuntaa toiminnalleen ja seli-
tystä maahanmuuttajien osallistumisen vähyyteen. Selvityksen tiedoilla monikulttuuri-
keskuksen työntekijöiden kentän tuntemus voisi laajentua entisestään ja he osaisivat 
neuvoa kysyjiä myös tällä saralla. Lisäksi selvityksen avulla maahanmuuttajayhdis-
tyksistä voisi saada potentiaalisia yhteistyökumppaneita Multi-Cultille. 
 
Yhdistystoiminta on itselleni tuttu ja hyväksi havaittu toimintamuoto. Maahanmuutta-
jatyöhön olen viime vuosina tutustunut Multi-Cultin ja monikulttuuristen suuntautu-
misopintojeni kautta. Näiden kahden intressin yhdistäminen tuntui erittäin kiinnosta-
valta.  
 
Selvitys maahanmuuttajien yhdistystoiminnasta on koettu tilaajan taholta tärkeäksi 
aiheeksi. Selvitys tuo Lahteen uutta tietoa ja voi parhaimmillaan palvella useita eri 
toimijoita ja synnyttää uusia yhteistyökuvioita. 
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2 MAAHANMUUTTAJIEN KANSALAISTOIMINTA 
 
 
Opinnäytetyöni tietoperustana käytän teoriaa yleisesti kansalaistoiminnasta, yhdistys-
toiminnasta osana kansalaistoimintaa ja yhdistystoiminnan roolista ja vaikutuksista 
yksilöön. Jokaisesta aiheesta olen koonnut yleistä jo olemassa olevaa tietoa, sekä 
erityisesti maahanmuuttajia koskevaa tutkimustietoa. Maahanmuuttajien kansalais-
toiminta sisältää samat aiheet ja asiat kuin valtaväestönkin toiminta. Kuitenkin joitain 
toiminnan erityispiirteitä on hyvä nostaa esiin. Lisäksi kerron Suomen pakolaisapu 
ry:n Järjestöhautomo projektista, koska se mainitaan työssäni useamman kerran. 
Myös lahtelaiset yhdistykset ovat saaneet tukea Järjestöhautomolta. 
 
 
2.1 Maahanmuuttajat Lahdessa 
 
Maahanmuuttajilla voi olla keskenään hyvin erilaisia taustoja. Maahanmuuttaja on 
voinut tulla Suomeen töihin, avioliiton myötä, pakolaisena tai esimerkiksi paluumuut-
tajana. (Räty 2002, 11.) Pyykkönen ja Räty määrittelevät maahanmuuttajan ihmisek-
si, joka asuu Suomessa pystyvästi, mutta jolla ei ole Suomen kansalaisuutta.  (Pyyk-
könen 2003, 89; Räty 2002, 13,14.) Opinnäytetyöni rajauksessa en selvittänyt haas-
tateltavien ja yhdistysten jäsenten kansalaisuutta. Työssäni määrittelen maahan-
muuttajan henkilöksi, joka on syntynyt muualla kuin Suomessa tai muuten mieltää 
itsensä maahanmuuttajaksi. Vaikka henkilö olisi jo saanut Suomen kansalaisuuden, 
kokemus maahanmuutosta on pysyvä. 
 
Maahanmuuttajien määrä on noussut voimakkaasti Päijät-Hämeessä vuodesta 1990 
lähtien. Tuolloin alueella asui alle 700 ulkomaan kansalaista. Vuoden 2008 lopussa 
ulkomaan kansalaisten määrä oli noin 4 200 (2,1 % väestöstä) ja he edustivat yli sa-
taa eri kansallisuutta. Suurin maahanmuuttajaryhmä alueella ovat entisen neuvosto-
liiton alueelta muuttaneet, joita on yli puolet alueen maahanmuuttajista. (Päijät-
Hämeen liitto 2010, 7.) 
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Venäläisten muuttoliike Suomeen kiihtyi, kun Presidentti Koiviston aloitteesta entisen 
neuvostoliiton alueella asuneet inkerinsuomalaiset saivat 1990-luvun alussa mahdol-
lisuuden muuttaa takaisin Suomeen. Näillä nk. paluumuuttajilla tulee oleskeluluvan 
saadakseen olla joko suomalaiset sukujuuret tai muuten läheiset yhteydet Suomeen. 
Vuoden 2008 aikana Lahteen muutti kaikkiaan 45 tällaista paluumuuttajaa, mikä on 
n. 10 % kaikista ulkomailta muuttaneista. Nykyään yli kaksi kolmasosaa entisen Neu-
vostoliiton alueelta muuttavista tulee paluumuuttajina, eli on inkerinsuomalaisia. Ve-
näläiset ja virolaiset ovat 90-luvulla kasvaneet Suomen suurimmiksi vähemmistöryh-
miksi. (Päijät-Hämeen liitto 2010, 7; Räty 2002, 82.) 
 
Suoraan ulkomailta muuttavien lisäksi Lahteen muuttaa pakolaisia, turvapaikanhaki-
joita ja paluumuuttajia myös muilta paikkakunnilta. Nämä henkilöt eivät näy pakolais- 
ja turvapaikkatilastoissa, koska he rekisteröityvät maan sisäiseen muuttoon. (Päijät-
Hämeen liitto 2010, 7.)  
 
Valtaosa Päijät-Hämeeseen muuttavista ulkomaalaisista on viime vuosina muuttanut 
alueelle työn, opiskelun tai perhesiteen vuoksi, eli muista kuin pakolaisuuteen tai pa-
luumuuttoon liittyvistä syistä. Maahanmuuton rakenne onkin 2000-luvulla moninais-
tunut ja muuttunut. Vielä vuonna 1998 pakolaiset, turvapaikanhakijat sekä inkerin-
suomalaiset paluumuuttajat muodostivat yli 50 % kaikista Lahteen ulkomailta muut-
taneista ja vuonna 2008 näiden ryhmien osuus oli pienentynyt 18 %:iin.(Päijät-
Hämeen liitto 2010, 7-8.) 
 
 
2.2 Kansalaistoiminta 
 
Harju määrittelee kansalaistoiminnan teoksessaan ”Yhteisellä asialla” ihmisen aktiivi-
seksi toiminnaksi itsestä ulospäin, yhdessä toimen, yhteiseksi hyväksi. Kansalaistoi-
minnan hyödyn pitää siis suuntautua itsestään pois, myös muille kuin lähipiirille tai 
työnantajalle. Kansalaistoimintaa ei myöskään ole vain jäsenmaksun maksaminen, 
tai yhdistyksen juhlaan osallistuminen. Määritelmä vaatii aktiivisempaa osallistumista. 
(Harju 2003, 10–11.) 
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Kansalaistoiminta edellyttää aina useamman ihmisen panosta. Se voi olla vapaissa 
ryhmissä, rekisteröidyissä tai rekisteröimättömissä yhdistyksissä tapahtuvaa, tai vaik-
ka yleishyödyllisessä säätiössä. (Harju 2003,11.) Näin määriteltynä kansalaistoiminta 
voi siis olla hyvinkin vapaamuotoista ja kertaluontoista. 
 
Monikulttuurikeskus Multi-Cultissa olen saanut kokea kansalaistoiminnan antoisuu-
den ja samalla tutustunut moneen maahanmuuttajaan. Kansalaistoiminta on yhdessä 
tekemistä ja sitä kautta luonteva tapa tutustua ihmisiin.  
 
 
2.3 Yhdistystoiminta 
 
Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisen aatteen hyväksi. Yhdistyk-
sen aatteena voi olla yhteisen hyvän asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edis-
täminen.(Patentti- ja rekisterihallitus 2010b.) 
 
Suomalaisen yhdistymisvapauden mukaisesti yhdistys voi olla rekisteröity tai se voi 
toimia rekisteröimättömästi (Patentti- ja rekisterihallitus 2010b; Pyykkönen 2007a, 
33). Rekisteröimättömiä ovat kaikki kansalaisten pitkäaikaiset yhteenliittymät, jotka 
toimivat jonkin aatteellisen tai muun tarkoituksen toteuttamista varten, mutta joita ei 
ole merkitty yhdistysrekisteriin. Rekisteröimättömien yhdistysten tarkkaa määrää ei 
tiedetä, koska niistä ei pidetä missään kirjaa. (Pyykkönen 2007a, 33.) Rekisteröimä-
tön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Jos yhdistyksen toiminta on tarkoitettu vapaa-
muotoiseksi yhdessäoloksi, eikä yhdistyksellä ole juurikaan rahaliikennettä, voi se 
hyvin toimia rekisteröimättömänä. Rekisteröimätön yhdistys ei voi olla asianomaisena 
oikeudenkäynnissä, tehdä sopimuksia tai omistaa varallisuutta. Rekisteröimättömän 
yhdistyksen toimintaan osallistuvat tai toiminnasta päättävät vastaavat asioista henki-
lökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. (Patentti- ja rekisterihallitus 2010a.) Tämä on suu-
rin ero rekisteröidyn ja rekisteröimättömän yhdistyksen välissä. 
 
Suomessa yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme 15 vuotta täyttänyt-
tä henkilöä (Patentti- ja rekisterihallitus 2011). Yhdistymisvapaus koskee myös ulko-
maalaisia. Ulkomaalaiset voivat perustaa Suomessa yhdistyksiä, liittyä yhdistysten 
jäseniksi ja toimia yhdistyksissä myös hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana. Ai-
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noa rajoitus ulkomaalaisten toimimisessa yhdistyksissä on yhdistyslain 35 § 3 mo-
mentti, jonka mukaan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka 
Suomessa. Jos asuinpaikka ei ole Suomessa, silloinkin voi anoa poikkeuslu-
paa.(Patentti- ja rekisterihallitus 2012.) 
 
Maahanmuuttajayhdistyksen Pyykkönen määrittelee tutkimuksessaan rekisteröidyksi 
tai rekisteröimättömäksi pitkäaikaiseksi organisaatioksi, joka on maahanmuuttajien 
perustama ja jonka jäsenistön ja hallituksen enemmistö on maahanmuuttajataustai-
sia henkilöitä (Pyykkönen 2007a, 14). Suomessa on arviolta 700 maahanmuuttajien 
yhdistystä. Lukuun on laskettu rekisteröidyt yhdistykset, sekä Jyväskylän ja Tampe-
reen perusteella tehty arvio rekisteröimättömistä yhdistyksistä. (Pyykkönen 2007a, 
72.) 
 
Maahanmuuttajayhdistysten määrä alkoi lisääntyä 1990 – luvun puolivälissä maa-
hanmuuttajien määrän ja ryhmien kirjon kasvaessa. Samaan aikaan Suomessa alet-
tiin myös kannustaa maahanmuuttajia perustamaan yhdistyksiä. (Pyykkönen 2003, 
90–91.) Ensimmäisiä ulkomaalaistaustaisten perustamia yhdistyksiä Suomessa it-
senäistymisen jälkeen olivat venäläisten perustamat kulttuuri- ja hyväntekeväisyys-
yhdistykset (Pyykkönen 2007b, 29). 
 
Selkeärakenteiset ja turvalliset yhdistyksen perustamisen säännöt ovat antaneet 
mahdollisuuden maahanmuuttajille toimia kansalaisjärjestöjen jäseninä. Maahan-
muuttajien yhdistykset on nähty positiivisena toimintamuotona sekä maahanmuuttaji-
en että kantaväestön keskuudessa kiistämättömien sosiaalisten faktojen vuoksi. Täl-
laisia ovat maahanmuuttajayhteisöihin liitettävät piirteet kuten työttömyys, yksinäi-
syys, toiminnattomuus, passiivisuus, kulttuurien ja uskontojen erilaisuus ja tarve kuu-
lua isompaan ryhmään. (Zakeri 2007, 9.) 
 
Yhdistyksillä on tärkeä rooli integroitumisessa ja maahanmuuttajien aseman vahvis-
tamisessa. Yhdistykset eivät kuitenkaan tee keskenään yhteistyötä ja niiden toiminta 
on sirpaleista. Isoja maahanmuuttajien yhdistyksiä on vain vähän.(Landi 2007, 101.) 
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2.4 Yhdistystoiminnan merkitys 
 
Kansalaistoiminta perustuu ihmisen haluun osallistua ja toimia. Kansalaistoimintaa ei 
voi rakentaa pakkojen tai velvoitteiden varaan. Toimintaan motivoi useat eri asiat ja 
jokaisella on oma syynsä antaa panoksensa kansalaistoimintaan. Kiinnostus jotakin 
asiaa kohtaan on yksi keskeisimmistä motivaation lähteistä. Toinen on halu auttaa ja 
toimia jonkin tärkeäksi kokemansa asian hyväksi. Halu oppia uutta kannustaa monia 
ja kansalaistoiminnan kautta hankitut taidot ovatkin arvokkaita elämässä ja työelä-
mässä. (Harju 2003, 39–40.) 
 
Monille tärkein kannustus kansalaistoimintaan on uusien ystävien hankkiminen. Kan-
salaistoiminta on luonteva väylä tavata uusia ihmisiä. Se auttaa vähentämään yksi-
näisyyttä, ja toisten auttaminen voi tuoda uudenlaista sisältöä elämään. Kansalais-
toiminta voi olla myös vastapainoa työhön ja vaihtelua elämään. Myös halu vaikuttaa 
ohjaa ihmisiä poliittisen ja yhteiskunnallisen toiminnan pariin. Kansalaistoiminnalla 
voi ajaa itselle ja yhteisölle tärkeitä asioita. (Harju 2003, 40–41.) 
 
Kansalaisaktiivisuus on jokaisen Suomen kansalaisen oikeus. Yhdistykset keräävät 
ihmisiä yhteen, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat kokemuksen johonkin kuulumi-
sesta. Parhaimmillaan aktiivinen ja suomalaisten normien mukaan toimiva yhdistys 
palvelee niin omia jäseniään kuin yhteiskuntaakin rakentamalla polkuja kansalaisten 
ja viranomaisten välille. (Tuunainen 2007a, 66.) Yhdistystoimintaan osallistuminen 
edistää osallisuuden kokemusta ja kotoutumista. Kansalaisyhteiskunta rakentuu eri-
laisista aktiivisista kansalaisista ja maahanmuuttajien tulisi olla tärkeä osa tätä koko-
naisuutta. (Törrönen 2007, 16.) 
 
Maahanmuuttajien määrä tulee jatkossa vain lisääntymään ja prosentuaalinen osuus 
väestöstä kasvamaan. Kasvava ryhmä tarvitsee enemmän palveluita ja toimintaa. 
Maahanmuuttajat voisivat enenevästi siirtyä kotouttamisen kohteesta aktiivisiksi toi-
mijoiksi. Lukuisat maahanmuuttajayhdistykset ovat ottaneet jo askeleita tähän suun-
taan ja helpottavat toiminnallaan kohderyhmänsä kotoutumista. Tällaista toimintaa on 
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mm. vertaistukitoiminta, kielikoulutus ja työllistämistä tukeva koulutus- ja kurssitoimin-
ta. (Tuunainen 2007a, 66.) 
 
Maahanmuuttajien kulttuuri poikkeaa valtaväestön kulttuurista aina jonkin verran. Hy-
vät kontaktit valtaväestöön tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuuksia uudessa 
kulttuurissa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen. (Liebkind 2000, 171.) Tällai-
seen kulttuurien kohtaamiseen monikulttuuriset yhdistykset ja Multi-Cultin kaltaiset 
kohtaamispaikat ovat erinomaisia ja mielestäni tarpeellisia. 
 
Myös oma etninen yhteisö on tärkeä. Se suojaa useilta suorilta rasismin ja syrjinnän 
kokemuksilta ja tarjoaa maahanmuuttajille myös sosiaalista tukea syrjintäkokemusten 
hallinnassa (Liebkind 2000, 171–172). Yksietniset maahanmuuttajien yhdistykset 
luovat juuri tällaisia, turvallisia ja toisiaan tukevia yhteisöjä. 
 
Suomessa asuu edelleen melko vähän maahanmuuttajia. Suurimpia kaupunkeja lu-
kuun ottamatta paikkakuntien etniset yhteisöt ovat pieniä. Jo kauemmin maassa ol-
leet ovat kuitenkin maahanmuuttajille hyvä tuki ja turva. He voivat omalla kielellä ker-
toa uuden kotimaan tavoista ja käytännöistä. (Räty 2002, 112.) Yhdistystoiminnan 
nähdään tarjoavan mahdollisuuksia oman kulttuurin säilyttämiseen, sekä muiden 
maahanmuuttajien auttamiseen. (Zakeri 2007, 13.) 
 
Mukanaolo, yhdessä tekeminen, toisten ihmisten tapaaminen ja sosiaalisten kontak-
tien syntyminen ovat olleet mitä parhainta syrjäytymisen vastaista lääkettä, jota kan-
salaistoiminnan tekijät ovat voineet tarjota (Harju 2003, 136). Myös maahanmuuttajil-
le kansalaistoiminta tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Kansalaistoi-
minnan voima on siinä, että se lähtee kansalaisten omasta halusta ja tarpeesta toi-
mia oman ja läheistensä elämänlaadun parantamiseksi (Harju 2003, 41).  
 
Maahanmuuttajayhdistysten etuna on toiminnan omaehtoisuus ja aitous. Yhdistysten 
ylivoimaisena etuna on ruohonjuuritason ongelmien ja kohderyhmän hyvä tuntemus, 
sekä asiointimahdollisuus omien asiakkaiden (tai yhdistyksen jäsenten) kanssa har-
vinaisillakin kielillä. Tällainen mahdollisuus on maahanmuuttajille tärkeää, etenkin 
arkipäivän kriisitilanteissa. Stressaavassa tilanteessa kielitaito voi unohtua hyvistä 
valmiuksista huolimatta. (Eronen 2002, 109 & 110.) 
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Maahanmuuttajien omien yhdistysten vahvistuminen ja kehittyminen ovat tulevaisuu-
dessa kanava saada maahanmuuttajien ajatukset ja ideat voimakkaammin mukaan 
kotoutumisen tukemisessa. Tämä edellyttää kuitenkin yhdistyksiltä tietoisuutta omas-
ta osaamisesta ja mahdollisuuksista, sekä uskoa ja luottamusta omiin ideoihin. Yh-
distysten tulisi ideoida uudenlaista toimintaa, ei vain omaksua suomalainen kotout-
tamistyö. Tulevaisuudessa, kun yhdistykset ovat kokeneempia ja kauemmin toiminei-
ta, tämä voi olla mahdollista. (Tuunainen 2007a, 64)  
 
Jotta kansalaistoiminta, ja yhdistystoiminta pysyy elossa, tulee motivaatioperustan 
säilyä. Siihen tarvitaan hyvää toiminnan suunnittelua ja organisoimista, mahdollisuut-
ta oppia uusia asioita, kiittämistä ja kannustamista sekä tarpeeksi mukavaa yhdes-
säoloa. (Harju 2003, 42) 
 
 
2.5 Järjestöhautomo 
 
Suomen Pakolaisapu ry:n Järjestöhautomo – projekti tuli esiin heti opinnäytetyön ai-
hetta muotoillessani. Järjestöhautomo on ainoa organisaatio Suomessa, joka on eri-
koistunut maahanmuuttajayhdistysten kouluttamiseen ja tukemiseen. Pakolaisapu 
näki maahanmuuttajien yhdistysten kehittämistarpeet vuonna 2004 ja sai RAY:ltä 
avustusta. Projektin kautta haluttiin ottaa tiiviiseen ohjaukseen muutama maahan-
muuttajien yhdistys. Yhdistyksiin palkattiin projektityöntekijät, ja niitä koulutetaan ja 
tuetaan. (Tuunainen 2007a, 43–44; Järjestöhautomo 2012.) 
 
Koska kehittämistarve nähtiin laajemmaksi, näiden osaprojektien lisäksi alettiin pitää 
avoimia koulutuksia kaikille maahanmuuttajien yhdistyksille tai yhdistystoiminnasta 
kiinnostuneille maahanmuuttajille. Koulutuksia järjestetään myös omiin tarpeisiin rää-
tälöitynä. Koulutuskokonaisuuksia löytyy monipuolisesti eri aiheista ja tieto-tasoista, 
aina aloittavien yhdistysten infoista ammattimaiseen varainkeruuseen tai palveluiden 
tuottamiseen. Koulutukset ovat osallistavia ja käytännönläheisiä. Niillä pyritään löy-
tämään vastauksia osallistujien omiin yhdistyksiin. Palautteiden mukaan tässä on 
myös onnistuttu. (Tuunainen 2007a, 43–44, 58; Järjestöhautomo 2012.) 
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Järjestöhautomo on tukenut myös lahtelaisia yhdistyksiä. Lahden seudun monikult-
tuuriset ry on osallistunut koulutukseen ja myös Islamistisen yhdistyksen puheenjoh-
tajalle projekti on tuttu. Vaikka Lahti ei varsinaisesti kuulu projektin toiminta-
alueeseen, on Järjestöhautomo ainoa taho joka neuvoo ja tukee Lahtelaisia yhdis-
tyksiä. Mielestäni projektia voisi laajentaa myös Lahteen, tai joku muu organisaatio 
voisi ottaa tästä mallia. 
 
 
3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
Selvitin maahanmuuttajien yhdistystoiminnan tilaa Lahdessa haastatteluilla. Haastat-
telin maahanmuuttajia, jotka ovat selkeästi maahanmuuttajayhdistysten ja omien tar-
peidensa asiantuntijoita. Laajensin näkökulmaa ja aineistoa haastattelemalla myös 
Lahdessa maahanmuuttajatyötä tekeviä henkilöitä. Teemahaastatteluilla selvitin hei-
dän omaa rooliaan kansalaistoiminnassa ja maahanmuuttajatyössä, tietämystä eri 
yhdistyksistä, näkökulmia ongelmakohdista sekä tietämystä monikulttuurikeskus Mul-
ti-Cultista.  
 
Opinnäytetyöni oli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisella, eli laadullisella aineistolla 
pyritään kuvaamaan todellisuutta. Pyrkimyksenä on pikemminkin löytää ja paljastaa 
tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia totuuksia tai väittämiä.(Hirsjärvi, Remes, 
Sajavaara 2007, 157.) Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää maahanmuuttajien yh-
distystoimintaa ja kartoittaa Lahden kenttää. (emt. 176.) 
 
Sain opinnäytetyön aiheen ja rajauksen muotoiltua yhdessä tilaajan kanssa elo-
syyskuussa 2012. Haastattelut tein pääosin syyskuussa ja muutaman vielä marras-
kuussa 2012 täydentääkseni aineistoani. 
 
Äänitin haastattelut ja litteroin aineiston teema-alueittain. Toisinaan puhe jatkui pit-
käänkin työn kannalta tarpeettomista aiheista, joten nämä osat jätin kirjoittamatta. 
Tarvittaessa olisin voinut vielä palata äänitteisiin.  Yhden haastattelun tein puhelimit-
se, äänittämällä puhelun. Äänitteestä tuli huonolaatuinen ja haastava litteroitava. 
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Oleelliset asiat tulivat kuitenkin selville haastattelusta. Jaottelin aineistoa teemakortis-
toksi, pääaiheiden mukaan. Tässä vaiheessa osa suunnitelluista aihekokonaisuuksis-
ta yhdistyi vähäisten tai samankaltaisten tuloksien takia. 
 
Haastatteluaineiston määrä on melko pieni ja sen pohjalta tuskin kannattaa tehdä 
jyrkkiä päätelmiä tai yleistyksiä. Haastatteluita tehdessä samat asiat, nimet ja yhdis-
tykset kuitenkin toistuivat ja etenkin loppua kohden kentän tuntemukseni oli jo melko 
laaja. 
 
 Seuraavissa alaluvuissa kuvaan aineiston keruuta ensin maahanmuuttajahaastatte-
lujen kohdalla, sitten maahanmuuttajatyötä tekevien.  
 
 
3.1 Maahanmuuttajien haastattelut 
 
Haastattelin opinnäytetyössäni viittä maahanmuuttajaa. Haastateltavat valittiin yh-
dessä opinnäytetyön tilaajan kanssa. Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni-
puolinen joukko haastateltavia. Pyrimme löytämään jo yhdistystoiminnassa mukana 
olevia, sekä mahdollisesti toiminnasta kiinnostuneita. Haastatteluilla ja haastateltavi-
en valinnalla pyrin saamaan mahdollisimman selkeän kuvan yhdistystoiminnasta 
Lahdessa. Muutaman haastateltavan valitsin siksi, että halusin tietää enemmän tie-
tystä, aktiiviseksi tiedetystä yhdistyksestä. Kaikki haastateltavani olivat aktiivisia toi-
mijoita.  
 
Neljä haastateltavistani oli naisia. Haastateltavat olivat asuneet Suomessa 5 vuotta, 
13 vuotta, 14 vuotta, 20 vuotta ja yksi lähes 30 vuotta. Neljä viidestä oli asunut koko 
Suomessa olo aikansa Lahdessa.  
 
Haastattelujen eduksi katson tilanteiden joustavuuden. Maahanmuuttajalle kyselylo-
make olisi voinut olla liian vaikea ja kiinnostus lomakkeen läpikäymiseen vähäistä. 
Haastattelun etuna on se, että aineiston keruuta voidaan säädellä tilanteen vaatimal-
la tavalla ja vastaajia myötäillen (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 200). Keskustel-
lessa suomen kielen ei tarvitse olla täydellistä ja kommunikointi sujuu helposti. Lisä-
kysymyksillä pystyin täydentämään saamiani tietoja. Pyrin luomaan tilanteet mahdol-
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lisimman rennoiksi. Koska Multi-Culti oli haastateltaville tuttu toimija, oli heidän help-
po suostua haastatteluun kun kerroin työn tilaajasta. 
 
Haastatteluilla keräämiini tietoihin Multi-Cultista saattaa vaikuttaa se että kerroin 
avoimesti Multi-Cultin olevan työn tilaaja. Osa maahanmuuttajahaastatteluista myös 
pidettiin monikulttuurikeskuksessa. Ehkä siksi mitään suuria vikoja toiminnassa tai 
mullistavia kehittämisideoita ei tullut esiin. Ns. puolueellinen asemani saattoi rajoittaa 
vastauksia. Haastatteluissa halutaan antaa itsestään hyvä kuva ja jättää ikävät asiat 
kertomatta (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 202). Vaatisi siis paljon avoimuutta 
kertoa jostain isosta ongelmasta. 
 
 
3.2 Ammattilaisten haastattelu 
 
Haastateltavat kuuluvat Multi-Cultin yhteistyöverkostoon ja ovat ihmisiä, joiden ole-
timme tietävän jotain, melko paljonkin, Lahden maahanmuuttajista ja heidän yhdis-
tystoiminnastaan. Haastattelin Lahden seurakuntayhtymän työntekijää, naista, joka 
kohtaa työssään lähinnä pakolaisia. Työ on kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liit-
tyvää auttamista ja tukemista hyvin monipuolisesti. Toinen haastateltavista ei varsi-
naisesti tee maahanmuuttajatyötä. Eläkkeelle jäänyt mies tutustui työssään moniin 
maahanmuuttajiin. Hän alkoi tehdä vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa ja on 
auttanut useita henkilöitä yhdistysasioissa. 
 
Lopuksi haastattelin myös opinnäytetyön tilaajaa, monikulttuurikeskuksen toimin-
nanohjaaja ja opinnäytetyön tilaajaa. Tällä haastattelulla pyrin paikkaamaan joitakin 
aukkoja ja haastattelutulosten aiheuttamia lisäkysymyksiä. Sain haastattelulla lisää 
tietoa Multi-Cultissa toimivista ryhmistä, jotka voidaan luokitella yhdistyksiksi.  
 
Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Aiheita oli henkilöiden työ ja rooli maahan-
muuttajien parissa, heidän tietämyksensä maahanmuuttajien yhdistyksistä ja niitä 
tukevista toimijoista. Toteutin haastattelut ja aineiston analyysin samoin kuten maa-
hanmuuttajien haastatteluiden. 
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Rajallisten aikataulujeni ja työntekijöiden kiireisyyden vuoksi muutama tärkeä toimijoi-
ta jäi haastattelematta. Koin kuitenkin maahanmuuttajien haastattelut tärkeimmäksi 
aineistonhankintamenetelmäksi ja täydensin ammattilaisten näkökulmia mm. Päijät-
Hämeen maahanmuuttopoliittisella ohjelmalla. Kun sovin haastatteluja ja kerroin te-
keväni opinnäytetyötä maahanmuuttajien yhdistystoiminnasta, osa henkilöistä koki 
olevansa huono haastateltava aiheen vierauden vuoksi. Tämä vahvistaa käsitystäni 
siitä, että tiedot maahanmuuttajien yhdistystoiminnasta ovat Lahdessa vähäisiä ja 
hajanaisia. Halusin kuitenkin haastatteluilla laajentaa tuntemustani kentästä. Opin-
näytetyön kannalta oleellisen aineiston lisäksi sainkin itselleni hyödyllistä tietoa Lah-
dessa tehtävästä kotouttamistyöstä. Maahanmuuttajien yhdistystoiminnasta ammatti-
laisten haastatteluilla en saanut merkittävästi lisää tietoa. 
 
 
3.3 Havainnointi ja muu tiedonkeruu 
 
Havainnoinnin avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilöiden, ryhmien tai organi-
saatioiden toiminnasta. Sen avulla päästään luonnollisiin ympäristöihin. (Hirsjärvi, 
Remes, Sajavaara 2007, 208.) Kävin haastattelun yhteydessä havainnoimassa Lah-
den seudun monikulttuuriset ry:n työkokousta. Kokous antoi minulle selkeämmän 
kuvan ihmisistä yhdistyksen takana ja yhdistyksen ajankohtaisesta tilanteesta. Ihmis-
ten eriävät mielipiteet ja esiin tulleet haasteet muistuttivat toimivienkin yhdistysten 
moninaisista haasteista onnistumisten rinnalla. Kokouksen havainnoinnilla ei ollut 
asetettuja tavoitteita, eikä suurempaa tieteellistä merkitystä. 
 
Haastatteluiden ja havainnoinnin lisäksi selvitin yhdistysten olemassaoloa Patentti ja 
rekisterihallituksen Yhdistysnetistä. Maksuttomalla palvelulla sain tietooni vain rekis-
teröintipäivän ja viimeisimpien muutosten ajankohdan. Nämä kuitenkin varmistivat, 
että yhdistykset ovat yhä toiminnassa, tai ainakin rekisterissä. 
 
 
4 LAHDEN MAAHANMUUTTAJAYHDISTYKSET 
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Haastatteluiden, yhdistysrekisterin sekä Järjestöhautomon ja Multi-Cultin tietojen mu-
kaan Lahdessa toimisi tällä hetkellä yhdeksän rekisteröityä maahanmuuttajien yhdis-
tystä. Sain tietooni muutamia yhdistyksiä, jotka ovat jo lopettaneet toimintansa kui-
tenkaan lakkauttamatta yhdistystä. Kaikista näistä yhdeksästäkään en löytänyt tietoa. 
Liitteenä on tietojeni perusteella ajankohtainen lista lahtelaisista maahanmuuttajien 
yhdistyksistä.  (Liite 1) 
 
Rekisteröimättömien yhdistysten määrää on vaikea arvioida, sillä suurin osa niistä ei 
itsekään miellä toimintaansa yhdistykseksi. Tietojeni pohjalta arvioisin, että yhdistyk-
siä on ainakin kaksi, mahdollisesti muutamia enemmän. Näiden lisäksi seurakunnalla 
on useampia maahanmuuttajaryhmiä, mm. kolme ryhmää venäjänkielisille ja kan-
sainvälinen naistenryhmä. 
 
Pyykkönen jaottelee maahanmuuttajien yhdistykset väitöskirjassaan yhdeksään eri 
tyyppiin niiden toimintatarkoitusten, päämäärien sekä jäsenien ja kohderyhmän pe-
rusteella: etniskulttuurisiin yhdistyksiin, monikulttuurisiin yhdistyksiin, uskonnollisiin 
yhdistyksiin, naisten yhdistyksiin, monikulttuurisuus yhdistyksiin, nuorten yhdistyksiin, 
kotouttamis- ja koalitio yhdistyksiin (Pyykkönen 2007b, 31; Pyykkönen 2003, 91). 
 
Suurin osa yhdistyksistä on etniskulttuurisia yhdistyksiä. Niiden jäsenet ja kohderyh-
mä kuuluvat johonkin tiettyyn etniseen tai kansalliseen ryhmään. Toiminnan pääasial-
lisena tarkoituksena on vaalia ryhmälle ominaisia kulttuuriperinteitä ja edistää ryhmän 
jäsenten vuorovaikutusta. Etniskulttuurisissa yhdistyksissä myös puhutaan omaa äi-
dinkieltä. (Pyykkönen 2007b, 31; Pyykkönen 2003, 91.) 
 
Pyykkösen jaottelua voidaan käyttää myös Lahden maahanmuuttajayhdistyksiin. 
Kaikkia yhdistystyyppejä Lahdesta ei kuitenkaan löydy, etenkin nuorisoyhdistykset 
puuttuvat kokonaan. Alla kerron tarkemmin kaikista haastattelemistani yhdistyksistä, 
sekä lyhyesti muista esiin tulleista. Olen pyrkinyt määrittelemään yhdistykset Pyykkö-
sen mallin mukaan.  
 
Lahtelaisista yhdistyksistä kuusi on mielestäni monikulttuurisia yhdistyksiä. Näiden 
toiminnassa mukana on ihmisiä eri kulttuureista, maahanmuuttajia, sekä kantasuo-
malaisia. Pyykkösten määritelmässä yhdistysten pääasiallinen tarkoitus on kulttuuri-
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rajat ylittävän vuorovaikutuksen lisääminen ja rasismin ja syrjinnän vähentäminen 
(Pyykkönen 2007b, 31). Osalla Lahden monikulttuurisista yhdistyksistä toiminta kes-
kittyy vapaa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan, mutta kulttuurien väliset suhteet 
ovat kuitenkin taustalla toiminnassa. Lahdesta löytyy myös viisi etniskulttuurista yh-
distystä: kaksi sudanilaisten ja kaksi kurdien yhdistystä sekä inkerinsuomalaisten yh-
distys. 
 
Lahdessa toimii paljon erilaisia ystävyysseuroja, kuten Suomi-Puola yhdistys tai Lah-
den Suomi-Amerikka yhdistys ry. Osa näistä voisi kuulua monikulttuurisuus yhdistyk-
siin, jos niihin kuulu paljon esimerkiksi ystävyysmaasta muuttaneita henkilöitä. Olen 
kuitenkin jättänyt ne kokonaan tämän työn ulkopuolelle. Osa ystävyysseuroista toimii 
aktiivisesti yhteistyössä Multi-Cultin kanssa ja niiden toiminnasta on jo tietoa. 
 
 
4.1 Lahden seudun monikulttuuriset ry 
 
Lahden seudun monikulttuuriset ry:ssä on noin 33 jäsentä. Jäseninä on vielä vain 
yksityishenkilöitä, mutta tavoitteena on ottaa myös muita yhdistyksiä jäseniksi. Suurin 
osa, noin kaksi kolmasosaa jäsenistä on maahanmuuttajia. Yhdistyksen tavoitteena 
on edistää kotoutumista ja hyvinvointia, sekä lisätä työllisyyttä. Myös jonkinlaista nä-
kyvyyttä pyritään saamaan tulevaisuudessa. Facebook – sivuillaan yhdistys kertoo 
tarkoituksekseen edesauttaa suomalaisten ja ulkomaalaisten tutustumista, auttaa 
maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa sekä edistää suvait-
sevaisuutta eri etnisten ryhmien välillä. (Lahden seudun monikulttuuriset ry 2012.) 
 
Yhdistys on rekisteröity 2010 ja toiminta on vielä melko alussa. Yhdistykseen haluttiin 
mahdollisimman monipuolinen, eri ”maahanmuuttajasuuntia” yhdistävä jäsenistö. 
Osallistuin yhdistyksen kokoukseen, jota he itse sanovat työkokoukseksi. Tapaami-
sista ei haluta tehdä liian hallinnollisia, vaan kaikille avoimia ja rentoja. Yhdistyksen 
jäsenillä on paljon toiveita ja suunnitelmia, mutta perus asioita pitää vielä kehittää. 
Esimerkiksi viestintä on vielä puutteellista. Järjestöhautomo – projekti on kouluttanut 
yhdistyksen toimijoita ja suunnitteilla on projektikoulutuksen järjestäminen. Tavoittee-
na on saada toiminta tarpeeksi vakaaksi ja toimivaksi projektin käynnistämiseen ja 
projektirahan hakemiseen. 
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Monikulttuurisuusyhdistyksissä toimii sekä vähemmistöihin, että valtaväestöön kuulu-
via. Toiminnan kohteena on useisiin etnisiin ryhmiin kuuluvia. Pyykkösen mukaan 
tällaisten yhdistysten virallinen kieli on yleensä suomi, mutta kokouksissa puhutaan 
kaikkia kieliä, joiden edustajia on enemmän kuin kaksi. Lahden seudun monikulttuu-
riset toimi kokouksessaan juuri näin. Monikulttuurisuusyhdistysten periaatteisiin kuu-
luu suvaitsevaisuuden lisääminen, rasismin ehkäiseminen, etnisten ryhmien välisen 
tasa-arvon lisääminen ja yhteiskunnallisen monikulttuurisuuden edistäminen. (Pyyk-
könen 2003, 91.) 
 
Oman tulkintani mukaan yhdistys tavoittelee tunnustetun ja vakiintuneen maahan-
muuttajatyön tekijän paikkaa. Lahdessa yhdistysten roolin tunnustaminen, ainakin 
maahanmuuttajatyössä, on vielä olematonta. Helsingissä tällaisia näkyviä yhdistys-
toimijoita jo on. (Pyykkönen 2007b, 34) Suhteellisen uusi, mutta todennäköisesti kas-
vava yhdistysmuoto ovat liittomaiset koalitioyhdistykset. Koalitioyhdistysten jäsenistö 
koostuu useista alueen maahanmuuttaja yhdistyksistä. Yhdistyksillä pyritään saa-
maan maahanmuuttajien ääni paremmin kuuluviin. (Pyykkönen 2003b, 93.) Määri-
telmä kuulostaa Lahden seudun monikulttuuriset ry:n tavoitteelta. Kuitenkin epäilen, 
että katto- tai etujärjestömäinen toiminta on vielä kaukana Lahden yhdistystoiminnan 
mahdollisuuksista. 
 
 
4.2 Lahden inkerinsuomalaiset ry 
 
Lahden Inkerinsuomalaiset ry on perustettu 1999 ja yhdistys on toiminut siitä lähtien 
aktiivisena. Yhdistykseen kuuluu noin viisikymmentä jäsentä. Yhdistys perustettiin 
kun Lahteen muutti samana vuonna paljon venäläisiä. Heille ei järjestetty tarpeeksi 
kielen opetusta ja ihmisillä oli paljon ongelmia. Yhdistys alkoi auttaa mm. Kelan ja 
sosiaalitoimen asioissa. Jos joku tarvitsee tulkkia esimerkiksi lääkärissä, yhdistykses-
tä löytyy apua. Lisäksi he järjestävät venäläisiä juhlia ja kesäisin erilaisia retkiä. Yh-
distysrekisterin mukaan Suomessa toimii yli kaksikymmentä inkeriläisten rekisteröityä 
järjestöä (Tupin & Leusko 2002, 104). Lisäksi Suomessa toimii paluumuuttajien seu-
roja, jotka toimivat kohtaamispaikkoina, tukevat ja neuvovat sekä järjestävät harras-
tustoimintaa.(Räty 2002, 84) 
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Inkerinsuomalaisten puheenjohtajan mukaan nykyään maahanmuuttajilla ei ole enää 
niin paljoa ongelmia. Suomen kielen kursseja järjestetään nopeammin ja ylimääräis-
tä, huonoa, vapaa-aikaa ei jää. Enemmän ongelmia on viisikymppisillä, jotka eivät 
huonon kielitaidon vuoksi löydä töitä. 
 
Inkeriläisillä on muista maahanmuuttajaryhmistä poikkeava ikärakenne: keskimää-
räistä suurempi osa heistä on eläkeläisiä. Tämä asettaa omat haasteensa vanhusten 
palvelutoiminnalle. (Räty 2002, 84.)  
 
Inkerinsuomalaiset ovat selkeästi kulttuuriyhdistys. Suuri osa toiminnasta on oman 
kulttuurin harjoittamista ja ylläpitämistä ja toimintakielenä on venäjä. (Pyykkönen 
2003b, 91.) 
 
 
4.3 Islamistinen valistusyhdistys Al-Hamd ry 
 
Viime vuosikymmenellä tulleiden maahanmuuttajien myötä Suomen muslimiväestö 
on kasvanut huomattavasti. Muslimit eivät kuitenkaan ole yksi yhtenäinen ryhmä, 
vaan uskonto yhdistää keskenään hyvin erilaisia kansoja ja väestöryhmiä. Useimpien 
islaminuskoisten elämään uskonto kuuluu kiinteänä ja näkyvänä osana.(Räty 2002, 
70.) 
 
Islamistinen kulttuuriyhdistys Al-Hamd ry on juuri tänä vuonna vaihtanut nimeä Lah-
den islam- ja kulttuurikeskus ry:ksi, muttei ole vielä saanut siitä päätöstä Patentti ja 
rekisterihallituksesta. Yhdistys on perustettu 1995 ja rekisteröity 2000. Yhdistyksessä 
on noin 200 jäsentä, joista noin 15 pyörittää yhdistystä aktiivisesti. Yhdistyksen tar-
koitus on antaa tulevalle sukupolvelle uskonnon ja kulttuurin periaatteet. Sen lisäksi 
yhdistys pyrkii lisäämään muslimien ja kristittyjen välistä vuoropuhelua tapaamalla 
seurakunnan kanssa kuukausittain. 
 
Uskonnolliset yhdistykset Pyykkönen jakaa yksi- ja monietnisiin. Yksietniset edistävät 
uskonnon harjoittamista jonkin tietyn maahanmuuttajaryhmän keskuudessa. Moniet-
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niset uskonnolliset yhdistykset edistävät uskonnon harjoittamista yli etnisten rajojen. 
(Pyykkönen 2007b, 31.) 
 
Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on turkkilaisia, mutta myös muista maista tulleita 
sekä kantasuomalaisia on jäseninä. Kantasuomalaisia on noin 15. Yhdistys voidaan 
siis luokitella monietniseksi. Toiminnan pääkielenä on suomi, mutta myös turkkia ja 
satunnaisesti muita kieliä kuten arabiaa, kurdia ja englantia puhutaan. 
 
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, jotka eivät meinaa riittää kaikkiin 
kuluihin. Hallinto ja muut asiat ovat hyvin kunnossa, mutta taloudellista tukea kaivat-
taisiin. Yhdistys on juuri hankkinut uuden, isomman tilan. Kulttuurikeskuksessa käy 
paljon ihmisiä, kaikista ikäluokista.  
 
 
4.4 Monikulttuuriset äidit 
 
Yksi haastateltavistani toimii aktiivisesti Multi-Cultissa kokoontuvassa Chiquimix -
kerhossa. Se on espanjankielinen kerho pikkulapsille, jossa lauletaan ja leikitään. 
Kerho alkoi kolmen äidin ja lasten voimin, mutta nyt mukana on jo kahdeksan - yh-
deksän äitiä. Äideille ei löytynyt sopivaa aikaa tavallisista musiikkileikkikouluista, jo-
ten he perustivat oman. Vauvojen kerhon aikana isommat lapset jäivät ilman teke-
mistä, joten perustettiin myös Chiquiclub yli seitsemänvuotiaille lapsille. 
 
Määrittelisin Chiquimix – kerhon monikulttuurisuusyhdistykseksi. Pyykkösen mukaan 
pienessä osassa monikulttuurisuusyhdistyksiä jäseninä on vain maahanmuuttajia. 
Niiden jäsenistöä yhdistää esimerkiksi kieli ja jokin alue, jonka kautta he kokevat ja-
kavansa joitain kulttuuripiirteitä. (Pyykkönen 2007a, 89.) Tämän yhdistyksen naiset 
ovat kaikki, tai ainakin lähes kaikki, Latinalaisesta Amerikasta ja he puhuvat toimin-
nassaan espanjaa. Tämä yhdistys voitaisiin määritellä myös naisten yhdistykseksi, 
sillä ymmärtääkseni toiminnassa on aktiivisesti mukana vain naisia. Yhdistyksellä on 
suunnitteilla järjestää tulevaisuudessa muutakin toimintaa, esimerkiksi leirejä. Myös 
rekisteröityminen on harkinnassa. 
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Haastatteluissa tuli esiin myös ”multikulturaalinen ryhmä”, eli Lahti Multiculture Family 
Club. Ryhmä koostuu pääasiassa maahanmuuttajaäideistä lapsineen. Lahdessa toi-
mii aktiivisesti amerikkalaistaustaisia äitejä, joiden perustama ryhmä on. Jäseninä on 
ihmisiä monista eri kulttuureista, yhteensä nelisenkymmentä henkilöä. Ryhmä on 
aloittanut toimintansa 2011. Säännöllisten tapaamisten lisäksi he järjestävät juhlia, 
esimerkiksi Halloween-juhlat tänä syksynä. He kokoontuvat sekä Multi-Cultissa, että 
sen ulkopuolella. Heidän vetämänsä englanninkielinen äiti-lapsi kerho on nyt kokoon-
tunut muutaman kerran Multi-Cultissa ja toiminnalle tuntuu olevan paljon kysyntää. 
Toimintakielenä heillä on englanti. 
 
 
4.5 Muut yhdistykset 
 
Sudanilaisilla on kaksi yhdistystä: Lahden sudanilaisyhteisön kulttuuriyhdistys ry (re-
kisteröity 2009) ja Sudan Finlanda yhdistys ry (rekisteröity 2008). Erään haastatelta-
van mukaan Sudan Finlandan toiminta kuitenkin olisi jo päättynyt, ja se olisi jäännyt 
niin sanotuksi paperiyhdistykseksi. Lahdessa toimii myös kaksi kurdien rekisteröityä 
yhdistystä kurdien kulttuurikeskus ry (2010) ja Kurdien Demokraattinen Yhdistys 
Suomessa KDYS ry (2000). 
 
Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat yhteiskuntamme kasvava haaste. Heidän palvele-
miseensa tarkoitettuja yhdistyksiä tulee oletettavasti tulevaisuudessa lisää. Lahteen 
on rekisteröity Maahanmuuttajaeläkeläiset Suomessa ry (2009), joka oletettavasti 
toimii ikääntyvien parissa. 
 
Sattumalta löysin Internetistä 1994 rekisteröidyn Islam ja rakkaus Lahden seurakunta 
ry nimisen yhdistyksen, josta en muuten ollut saanut tietoa. Yhdistys on ilmeisen pie-
ni ja toimii pääasiassa Helsingissä. Yhdistyksen toiminta pohjautuu Islamin suufilai-
seen suuntaan. (Uskonnot Suomessa 2012.) 
 
Multi-Cultin ryhmät syntyvät aina vapaaehtoisen aloitteesta. Ryhmät saattavat toimia 
kauankin ja niistä voi muodostua kiinteitä yhteisöjä. Tällöin yhdistyksestä puhuminen 
on mielestä sopivaa. Tällä hetkellä hyvin aktiivinen ryhmä on kansainvälinen nuorten 
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kello viiden tee. Kello viiden tee järjestetään kerran viikossa Multi-Cultissa. Ryhmäs-
sä käy nuoria monesta eri kulttuurista. Mukana on kantasuomalaisten lisäksi vaihto-
oppilaita, opiskelijoita, au-paireja ja monesta muusta syystä suomeen tulleita nuoria. 
Kellon viiden tee ei täytä yhdistyksen määritelmää, koska ryhmä ei ole kiinteä. Se on 
enemmänkin tapahtuma, jonne tulee osallistujia silloin kun ehtii, melko epäsäännölli-
sesti. 
 
Lahdessa toimii aktiivisesti Ngoma Moto ry, monikulttuurinen afrikkalaisen tanssin ja 
musiikin yhdistys. Yhdistyksen ryhmät esiintyvät aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa. 
Rajasin kuitenkin yhdistyksen pois listaltani, koska käsitykseni mukaan suurin osa 
jäsenistä on kantasuomalaisia. Näin ollen en määrittelisi yhdistystä maahanmuuttaji-
en yhdistystoiminnaksi. 
 
Selkeästi naisten yhdistyksenä Lahdessa on toiminut Mamuset Martat ry. Yhdistys 
perustettiin syksyllä 2003, mutta nyt toiminta on jo loppunut. Kuulemma yhdistystä 
aktiivisesti vetänyt lopetti, eikä jatkajaa enää löytynyt. Toiminta oli perinteistä Martta-
toimintaa maahanmuuttajanaisille ja valtaväestön naisille yhdessä. Lahteen on rekis-
teröity myös monikulttuurisuusyhdistys Lahden Cultu ry, joka Multi-Cultin tietojen mu-
kaan on lakannut toimimasta. 
 
 
5 YHDISTYSTOIMINNAN TILANNE 
 
 
Tässä luvussa esittelen haastatteluaineistosta nousseita, yhdistysten toimintaa liitty-
viä asioita. Aineiston yhteyteen olen kerännyt myös maahanmuuttajayhdistysten ku-
vailua kirjallisuudesta. Asioissa löytyi paljon samankaltaisuuksia ja jonkin verran 
eroavaisuuksia. Mielestäni yhtäläisyydet ja erot ovat kiinnostavia ja tukevat haastat-
teluaineistoa. 
 
Ennakko-oletukseni oli, että koska maahanmuuttajien kansalaistoiminta on Lahdessa 
vähäistä, toiminta ja yhdistyksen perustaminen on ongelmallista. Epäilin myös, että 
tällaisiin ongelmiin olisi haastava saada tarvittaessa tukea. Tavoitteenani oli selvittää 
minkälaisia ongelmia maahanmuuttajayhdistykset, rekisteröidyt ja vielä rekisteröimät-
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tömät kohtaavat. Lisäksi selvitin mistä he saavat tukea toimintaansa tai voisivat ha-
kea sitä. Tuella tarkoitan niin taloudellista, kuin tiedollistakin tukea. Selvitin myös 
minkälaista toimintaa halutaan tai tarvitaan lisää. 
 
Haastattelemani maahanmuuttajat olivat tyytyväisiä toimintaansa ja yhdistykseensä. 
Kaikkien toiminnassa oli kuitenkin jotain puutteita, kuten vielä vähäinen jäsenmäärä 
tai vähäiset taloudelliset resurssit. 
 
 
5.1 Yhdistystoiminnan ongelmat 
.  
Maahanmuuttajayhdistyksen vähäistä määrää saattaa selittää ongelmat paperiasioi-
den ja laintulkinnan kanssa. Vapaamuotoinen, rekisteröimätön toiminta on helpom-
paa järjestää, mutta ei näy rekistereissä ja on siten vaikeasti tavoitettavaa. Yhteis-
kunnallisten rakenteiden ja yhdistystoiminnan kentän tunteminen ovat oleellisia edel-
lytyksiä toiminnalle (Tuunainen 2007a, 60). Yhdistystoiminnan laajat mahdollisuudet 
ja kaikille avoimuus olivat todella uusi asia yhdelle haastateltavistani. Jo rekisteröity-
jen yhdistysten edustajat pitivät rekisteröintiprosessia suhteellisen helppona. Patentti- 
ja rekisterihallituksesta saa valmiin sääntöpohjan ja asia on helppo hoitaa. Tämä pi-
tää kuitenkin tietää, jotta se onnistuu helposti. Yhden yhdistyksen rekisteröinnissä 
suuri apu oli silloinen kantasuomalainen puheenjohtaja. 
 
Yhdistyksen perustamisvaiheessa tarvitaan aktiivisuutta. Tarvitaan ainakin yksi hen-
kilö, joka ottaa yhdistyksen perustamisen asiakseen.  
 
”Eli tarvitaan näitä ”priimusmoottoreita”. Suomalaista tietotaitoa, jolla 
opastetaan tähän yhdistystoimintaan.”(Haastateltava 4) 
 
Tällaisia, niin sanottuja priimusmoottoreita ei taida olla liikaa saatavilla. Usein kanta-
suomalainen joka auttaa yhdistyksen perustamisessa jää mukaan toimintaan tärkeä-
nä osana, vaikka ei haluaisikaan ottaa suurta roolia toiminnassa. Yhdistyksen pyörit-
tämisessä tarvitaan vastuun ottamista ja ajoittain paljonkin omistautumista. Ainakin 
yksi haastateltavista on ajautunut suurempaan rooliin yhdistyksessä, kuin ehkä halu-
aisi.  
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Innostus toimintaan usein syttyy helpommin kuin pysyy yllä. Motivaatio pysyy yllä 
mieluisassa, palkitsevassa, tavoitteellisessa ja tärkeässä kansalaistoiminnassa. Kan-
salaistoiminnan tulee tyydyttää pätemisen tarvetta ja vaikuttamisen halua, ja siinä 
oppii kokoajan uutta. Toiminnan pitää tarjota elämyksiä ja haasteita ja uudistua jatku-
vasti. Kansalaistoiminta ei saa olla vain ikäviä velvoitteita, vaan mukava tapa viettää 
vapaa-aikaa.(Harju 2003, 42; Tuunainen 2007, 12.) 
 
Aktiivisten perustajajäsenten puuttumiseen vaikuttaa myös kielimuuri. Joku voisi olla 
tehtävään sopiva ja halukaskin, mutta puutteellinen suomen kielentaito hankaloittaa 
ja saattaa olla esteenä omalle uskaltamiselle. Myös koulutustaso vaikuttaa maahan-
muuttajien aktiivisuuteen kansalaistoiminnassa. Seurakunnan työntekijän mukaan 
Suomeen luku- ja kirjoitustaidottoman pakolaisen on hankala lähteä yhdistystoimin-
taan. Vie pitkän ajan saavuttaa yhdistystoimintaan tarvittava tieto-taitotaso. Pyykkö-
sen tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että suurin osa Suomessa nykyisin toimivista 
yhdistyksistä on pakolaisina maahan muuttaneiden perustamia, vaikka heitä on kai-
kista ulkomaalaissyntyisistä vain vajaa 20 prosenttia (Pyykkönen 2007b, 30). Mo-
lemmat tulokset on helppo hyväksyä ja ymmärtää, sekä pakolaisten haasteet toimin-
taan sekä heidän aktiivisuutensa. Ehkä haastateltavan näkemys pakolaisten haas-
teista koskee vasta hetki sitten Suomeen tulleita. 
 
Yksietnisten yhdistysten syntymiseen vaikuttaa kaupungissa asuvan yhteisön koko. 
Filippiiniläisillä ei ole Lahdessa omaa ryhmää vaan he toimivat helsinkiläisessä yhdis-
tyksessä. Ennen Lahdessa oli liian vähän filippiiniläisiä toiminnan aloittamiseksi. Nyt 
heitä on jo enemmän mutta omaan yhdistykseen ei ole enää löytynyt intoa. 
 
 
5.2 Tukea toimintaan 
 
Haastatteluissa kysyin yhdistystoimijoilta saavatko he toimintaansa jotain tukea, ra-
hallista tai tiedollista. Kysyin myös maahanmuuttajatyötä tekeviltä mistä heidän mie-
lestään tukea voi saada Lahdessa.  
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Lahden seudun monikulttuuriset ry on osallistunut Järjestöhautomon strategiapäi-
vään. Tämän jälkeen yhteistyötä on jatkettu ja nyt suunnitteilla on projektikoulutus. 
Koulutuksesta halutaan saada yhdistykselle valmiudet oman projektin käynnistämi-
seen ja rahoituksen hakemiseen. Myös Islamilainen kulttuuriyhdistys on tutustunut 
Järjestöhautomoon ja apua tarvitessaan voisi olla heihin yhteydessä. 
 
Lahden kulttuurilautakunta myöntää vuosittain avustuksia lahtelaisen kulttuurityön 
tukemiseen. Haettavana on vuosiavustuksia ja projektiavustuksia. Lisäksi kaupunki 
jakaa nuoriso- ja liikunta-avustuksia. Maahanmuuttajien yhdistys voi hakea näitä sii-
nä missä mikä tahansa yhdistys vaikka mitään omaa painotusta näiden yhdistysten 
avustamiseen ei ole. Kuitenkin kaikilla yhdistyksillä ei taida olla tarpeeksi tietoa ja 
osaamista tähän. Avustusta saadakseen yhdistyksen pitää olla aktiivisesti toimiva ja 
hakemiseen tarvitaan määrätietoinen ja asiansa osaava henkilö.  
 
Haastattelemani yhdistykset rahoittavat toimintansa jäsenmaksuilla. Kymmenen eu-
roa on jäsenelle pieni summa, ja useammalta jäseneltä kerättynä sillä saa jo jotain 
aikaiseksi. Jäsenmaksuilla maksetaan mm. puhelinkuluja ja järjestetään tapahtumia. 
Lisää rahaa kaivattaisiin ja siksi projekteja halutaankin tehdä. Projektilla pystyttäisiin 
palkkaamaan henkilö ja siten toteuttamaan toimintaa tehokkaammin. 
 
Maahanmuuttajien yhdistysten avustushakemukset ovat usein puutteellisia. Puutteel-
linen kielitaito hankaloittaa myös yhdistyksen hallintoa. Olisi tärkeää, että hallinnossa 
olisi ainakin yksi jäsen, joka ymmärtää hyvin suomea ja voi tarvittaessa tukea muita 
jäseniä esimerkiksi kirjanpidossa ja raportoinnissa. (Raha-automaattiyhdistys 2007, 
39) Yhteiskunnallisten rakenteiden ja yhdistystoiminnan riittävä tunteminen ovat 
olennaisia edellytyksiä toiminnan kehittymiselle. (Tuunainen 2007a, 60) 
 
Haastateltavat eivät osanneet nimetä montaakaan paikkaa, josta hakisivat apua yh-
distystoimintaan. Multi-Cultin Pirkko olisi ainakin yhdelle luonnollinen paikka aloittaa 
tiedonhankinta. Hän osaisi ohjata oikeille nettisivuille, mutta käytännön kokemusta 
yhdistyksen perustamisesta hänellä ei ole. Islamistinen yhdistys saa tukea kattojär-
jestöltään SINE ry:ltä (Suomen Islamistinen Neuvosto). SINE ry on islamilaisten yh-
dyskuntien ja yhdistysten yhteistyöelin, jonka jäsenet kokoontuvat säännöllisesti. 
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Usein lähtömaan yhdistystoiminnan kulttuuri ja käytännöt poikkeavat suurestikin 
suomalaisista käytännöistä. Tämä voi hidastaa ja vaikeuttaa maahanmuuttajien yh-
distysten kehittymistä Suomessa. Yhdistyslaki ja muut käytännöt ovat vieraita ja tie-
donhankinta suomeksi voi olla hankalaa. Ei ole olemassa mitään virallista tahoa, jolle 
maahanmuuttajien yhdistysten neuvonta, ohjaaminen ja koulutus kuuluisivat. (Zakeri 
2007, 13) 
 
 
5.3 Mitä kaivattaisiin lisää? 
 
Kuten jo sanottu, yhdistykset haluaisivat tehdä projekteja. Projekteja varten tarvitaan 
kuitenkin hyvää kielitaitoa, tietämystä rahoituksista ja niiden hakemisesta. Tarvitaan 
siis ehdottomasti projektikoulutusta. 
 
Jos maahanmuuttajien yhdistystoimintaa halutaan Lahteen, pitäisi maahanmuuttajia 
motivoida toimintaan. Pelkkä yhdistystoiminnasta kertominen ei riitä, vaan alkuun 
saattamisessa pitäisi ehkä olla jonkun kokeneemman mukana. Olisi hyvä kertoa yh-
distystoiminnan mahdollisuuksista ja kokemuksia onnistuneista yhdistyksistä. 
 
Maahanmuuttajat tarvitsevat suomen kielen opetusta. Lahdessa on liian vähän suo-
men kielen opetusta maahanmuuttajien tarpeeseen nähden. Kaivattaisiin myös mah-
dollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin, kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin. Erilaisis-
sa tapahtumissa voisi saada kontakteja uusiin ihmisiin. Toisaalta tällaista toimintaa 
järjestetään jo nyt paljon, mutta viestintä ei tavoita maahanmuuttajia tarpeeksi tehok-
kaasti. 
 
Maahanmuuttajille järjestettävä vapaa-ajan toiminta voisi olla tavallista arkiliikuntaa ja 
suomalaista elämää. Tällaista olisi esimerkiksi sienestys- ja marjastusretket. Etenkin 
talvisin maahanmuuttajien ulkoilu ja liikkuminen on haastateltavan mukaan vähäistä. 
He eivät hiihdä tai luistele, eikä kävelykään taida olla luonnollinen harrastus. Ihmisten 
ennakkoluulot saattavat pitää maahanmuuttajat kodeissaan. 
 
Haastatteluissa tuli melko vähän toiveita uudenlaisista toimintamuodoista. Maahan-
muuttajille järjestetään jo paljon ja Lahdesta löytyy useita eri toimintapaikkoja. On-
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gelmana on ennemminkin toiminnan pariin löytäminen, kuin toiminnan puute. Toi-
saalta vähäisten toiveiden syynä voi olla, että haastateltavat eivät itsekään tiedä mil-
laista toimintaa haluaisivat. 
 
 
6 HAASTATELTAVIEN NÄKEMYKSIÄ MULTI-CULTISTA 
 
 
Monikulttuurikeskus Multi-Culti on Lahden nuorisopalveluiden alaisuudessa toimiva 
kansalaistoiminnan keskus. Kuuluminen nuorisopalveluiden organisaatioon on jään-
ne historiasta ja saattaa johtaa harhaan. Multi-Cultin kohderyhmää ovat kaikki lapsis-
ta vanhuksiin, niin maahanmuuttajat, kuin kantasuomalaisetkin. 
 
Multi-Culti on perustettu vuonna 1995. Lahdessa asuvat kansainvälisyydestä kiinnos-
tuneet suomalaiset ja International Meeting point –yhdistyksen maahanmuuttajat ha-
lusivat saada yhteisen toimitilan, jossa kokoontua. Hämeen lääninhallitus käynnisti 
maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi projektin, jonka tärkeimmäksi tavoit-
teeksi Lahdessa tuli monikulttuurikeskuksen perustaminen. Tämän projektin seura-
uksena perustettiin kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimen alaisuuteen Multi-
Culti.(Lahden nuorisopalvelut 2012) 
 
Multi-Cultin toiminta on kunnallisuudesta huolimatta kansalaistoimintaa. Kaksi työn-
tekijää toimii mahdollistajina ja hoitaa käytännön asioita. Toimintaideat ja pääpaino 
toteutuksesta on vapaaehtoisilla. Monikulttuurikeskuksessa toimii monenlaisia har-
rastekerhoja. 
 
 
6.1 Mitä Multi-Cultista tiedetään? 
 
Haastatteluissani kartoitin ihmisten kokemuksia ja tietämystä Multi-Cultista. Tulokseni 
ovat muutaman ihmisen henkilökohtaisia kokemuksia, niitä ei pidä yleistää liikaa. En 
pyrkinyt saamaan laajaa kokonaiskuvaa Multi-Cultin tuntemuksesta, vaan muutamien 
ihmisten omia kokemuksia ja heidän toiveitaan. 
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Kaksi haastatelluista maahanmuuttajista oli monikulttuurikeskuksen pitkän linjan kävi-
jöitä. Yksi haastatelluista oli löytänyt mukaan viime aikoina ja muille toiminta oli osit-
tain tuttua, osittain vieraampaa. Kaikki maahanmuuttajatyötä tekevät haastateltavat 
tunsivat Multi-Cultin ainakin pääpiirteittäin. 
 
Kahdessa maahanmuuttajan haastattelussa Multi-Culti mainittiin paikaksi, josta saa 
aina apua. Myös maahanmuuttajatyötä tekevät kokivat, että sieltä löytyy paljon maa-
hanmuuttajille tarpeellista tietoa. 
 
Neljä viidestä maahanmuuttajasta kuvaili Multi-Cultia paikaksi, jossa voi tehdä monia 
asioita ja toteuttaa omia harrastuksiaan. Yksi haastateltavista mainitsi etenkin keittiön 
ja lasten leikkihuoneen erittäin hyviksi tiloiksi toiminnalle. Yhdistykset voivat järjestää 
Multi-Cultissa juhlia ja ainakin Inkerinsuomalaiset järjestävät niitä ahkerasti. Niin 
maahanmuuttajat, kuin maahanmuuttajatyötä tekevätkin tiesivät Multi-Cultin toimin-
naksi useat eri kielikerhot. 
 
Toiminnassa mukana olleet maahanmuuttajat ovat saaneet paljon ystäviä. Multi-
Cultissa kokoontuu paljon ihmisiä joka päivä. Toiminnassa jo aktiivisesti mukana ole-
vat halusivat jatkossakin osallistua, aina uusien mahdollisuuksien mukaan. 
 
”Mä aina oon valmis osallistumaan kaikenlaiseen uuteen. Se on… antaa 
potkua eteenpäin. Kyllä. No sitten Multi-Cultin elämä ei seiso paikallaan. 
Aina kehittää ja kehittää, vuodesta vuoteen.” (Haastateltava 1) 
 
Pakolaisina ja paluumuuttajina Lahteen tuleville järjestetään sarja infotilaisuuksia. 
Toinen sarja on pakolaisille, toinen paluumuuttajille. Näissä käydään paikanpäällä 
tutustumassa tärkeisiin paikkoihin Lahdessa, kuten työvoimatoimistoon ja kirjastoon. 
Nämä ryhmät käyvät aina myös Multi-Cultissa, jossa heille esitellään toimintaa ja ker-
rotaan mahdollisuuksista. Järjestämällä info paikanpäällä pyritään madaltamaan 
kynnystä tulla uudelleen. Tätä kautta tutustumassa käy vuosittain noin neljäkymmen-
tä ihmistä. Useinkaan he eivät osoita suurta kiinnostusta toimintaa kohtaan, mutta 
tämän vuoden ryhmästä löytyi heti muutamia innokkaita toimijoita. 
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6.2 Multi-Cultin ongelmia 
 
”Ennen vanhaan meitä oli aika paljon, niitä vapaaehtosia. Noin viisikym-
mentä. Mutta nyt se on hävinnyt, ei oo enää paljon… Puolet on hävin-
nyt.” (Haastateltava 2) 
 
Halusin selvittää haastatteluilla edes joitakin syitä siihen, miksi Multi-Cultissa ei enää 
käy niin paljoa uusia maahanmuuttajia kuin toiminnan alkuaikoina. Samalla kysyin 
haastateltavilta, maahanmuuttaja-asioiden ammattilaisilta, mitä tilanteelle voisi tehdä. 
Kolme haastateltavista oli myös itse huomannut vähentyneen väkimäärän. Ongelmat 
nousivat muutamassa haastattelussa esiin jo ennen kuin ehdin niistä kysymään. 
 
Kahdessa vastauksessa koettiin, ettei kukaan tiedä mikä Multi-Culti on, missä se si-
jaitsee tai että lähes kaikki toiminta on ilmaista. Ihmiset eivät ehkä ymmärrä, että mo-
nikulttuurikeskus voisi olla juuri heidän kaipaamansa paikka. Monikulttuurikeskus on 
hyvästä sijainnistaan huolimatta ilmeisen näkymätön. Maahanmuuttajapalveluiden 
asiakkaat saavat järjestelmällistä tietoa Multi-Cultin toiminnasta, mutta niin sanotuiksi 
väliinputoajiksi jäävät työn tai esimerkiksi parisuhteen perässä Suomeen tullet. Heiltä 
vaaditaan omaa aktiivisuutta toiminnan löytämiseksi. 
 
Suomen kielen opetusryhmän puuttuminen koettiin yhdessä haastattelussa puut-
teeksi. Multi-Cultissa on lähes aina suomen kielen keskustelukerhoja, mutta ne vaati-
vat jo jonkin verran kielen osaamista. Suomen kielen opetuksen perässä monikulttuu-
rikeskukseen tulisi lisää uusia ihmisiä.  
 
Yhdeksi syyksi väheneville kävijöille arveltiin, etteivät maahanmuuttajat uskalla tulla 
paikalle. Toiminnan luullaan olevan joillekin muille suunnattua. Myös kiire, perhe ja 
työajat voivat vaikuttaa osallistumisen vähyyteen. Maahanmuuttajia epäiltiin myös 
ujoiksi. 
 
Yhdessä haastattelussa esiin nousi huhuja Multi-Cultissa sattuneesta yhteentörmä-
yksestä. Huhujen mukaan jotkut maahanmuuttajat olisivat tyytymättömiä monikulttuu-
rikeskuksen toimintaan. Kuulemma joskus iäkkäämmät kurdimiehet olisivat viettäneet 
paljonkin aikaa Multi-Cultissa, teetä juoden ja oleskellen. Naisvirkailijat olivat kuiten-
kin kyllästyneet heihin ja häätäneet pois. Tästä oli jäänyt kaunoja ja nyt kurdit eivät 
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halua enää käydä siellä. Tilanne on saattanut olla suuri väärinymmärrys, eikä asiois-
ta voi saada selvyyttä kun haastateltavakaan ei ollut itse ollut paikalla. Tällaiset huhut 
ja erimielisyydet huonontavat kuitenkin mainetta ja liikkuvat yhteisöiden sisällä. Haas-
tateltavalle itselleen Multi-Culti on kuitenkin näyttäytynyt ihan ystävällisenä ja suosit-
tuna paikkana. 
 
 
6.3 Kehitysideoita 
 
Haastatteluissa kysyin kehitysideoita Multi-Cultin toimintaan ja keinoja maahanmuut-
tajien tehokkaampaan tavoittamiseen. Asiaa on pohdittu niin työntekijöiden, harjoitte-
lijoiden kuin vanhojen ja uusienkin vapaaehtoisten kanssa. Halusin selvittää löytyisi-
kö kuitenkin vielä uusia näkökulmia. 
 
Tiedotuksen merkitys ja samalla myös haasteellisuus tuli esiin lähes kaikissa haastat-
teluissa. Tiedottamisen tulisi olla mahdollisimman monikielistä, jotta se tavoittaisi 
kaikki. Henkilökohtaiset kontaktit koettiin tärkeiksi. Puskaradio, eli ihmiseltä toiselle 
välittyvä tieto tavoittaa maahanmuuttajat ehkä paremmin kuin toiminnasta kertovat 
esitteet. Paperiposti koettiin turhaksi, etenkin mitä kauempaa maahanmuuttajat tule-
vat. Monikulttuurikeskukseen tuloa helpottamaan ehdotettiin ihmistä vastaanotta-
maan tulijat ja esittelemään paikkaa. Yksi haastatelluista koki maahanmuuttajille tie-
dottamisen kaksivaiheisena prosessina:  
 
”Pitää tiedottaa etukäteen ja vaikka minuuttia ennen tapahtumaa, että 
muistatko tämmönen. Elikkä siis pitää oikeesti pommittaa aika paljon”. 
(Haastateltava 3) 
 
Myös Tuunainen on nostanut esiin samankaltaisia haasteita tiedottamisessa. Mai-
nokset jäävät lukematta ja ”viidakkorumpu” toimii parhaiten. Koska kirjoitettu teksti ei 
välttämättä ole tutuin tapa hankkia tietoa, omalla äidinkielellä kirjoitetut mainokset-
kaan eivät vaikuta. (Tuunainen 2007a, 47) 
 
Kehitettäväksi mainittiin myös Multi-Cultin Facebook -sivut. Tällä hetkellä niillä tiedo-
tetaan päivittäin tapahtumista ja toimintaryhmistä. Sivut voisivat olla aktiivisempia. 
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Ehkä erilaiset keskustelunaiheet ja jäsenten aktivointi ovat sellaista aktiivisuutta, jota 
haastateltava kaipaisi. Monilla Facebook -sivuilla keskustellaan ajankohtaisista ai-
heista, jaetaan artikkeleita ja linkkejä ja päivitetään kuvia tapahtumista. Myös visuaa-
linen ilme voisi olla nykyaikaisempi. Yksi haastateltavista olikin ajatellut, että parem-
malla ajalla voisi kohentaa viestinnän ilmettä vapaaehtoistyönä. 
 
Tiedottamisen tehostamiseksi maahanmuuttajille voitaisiin myös järjestää tilaisuus, 
jonne heitä kutsuttaisiin tutustumaan toimintaan. Tällaisia on järjestetty ennenkin, 
joskus paremmilla ja viimeaikoina huonommilla tuloksilla. Haastattelut kuitenkin vah-
vistivat käsitystä siitä, että infotilaisuus tai avoimien ovien tyylinen tapahtuma voi olla 
juuri sitä mitä tarvitaan.  
 
Haastattelutulosten pohjalta ehdottaisin myös tapahtumaa, jonne jokainen vakiokävi-
jä toisi mukanaan ainakin yhden uuden ihmisen. Tällaisia tempauksia järjestetään 
ainakin lasten kerhoissa, niin miksei monikulttuurikeskuksessakin. Toiminnallisuudel-
la ja iloisella yhdessä olemisella joitakin uusia kävijöitä voitaisiin innostaa pysyväm-
min mukaan. 
 
 
7 LOPUKSI 
 
 
Halusin työlläni selvittää, onko maahanmuuttajien yhdistystoiminta osasyy uusien 
maahanmuuttajien vähäisyyteen Multi-Cultissa. Ovatko omat yhdistykset maahan-
muuttajille luontevampaa ja mieluisampaa kansalaistoimintaa, kuin Multi-Cultin toi-
minta? En usko että näin on. Yhdistyksissä toimii ihmisiä, jotka haluavat aktiivisesti 
toimia jonkin asian hyväksi tai tuottaa tietynlaista toimintaa. Etenkin jos toiminnan 
kohteena on oma etnisen yhteisö, motivaatio riittää yhdistystoimintaan ja yhdistys-
toiminta on silloin varmasti paras mahdollinen toimintamuoto. Multi-Culti on hyvä 
paikka yksittäiselle, tai muutamalle maahanmuuttajalle toteuttaa mieluisaa harrastus-
toimintaa ja osallistua erilaisiin ryhmiin.  
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Multi-Cultin ongelmakohdaksi nostaisin viestinnän. Viestinnästä puhutaan ja sitä ke-
hitetään jatkuvasti. Ongelma on viestinnän lisäksi monikulttuurikeskuksen näkyvyy-
dessä. Multi-Cultin toimintamahdollisuudet ja tapahtumat eivät varmastikaan tavoita 
kaikkia niitä joita ne voisivat kiinnostaa. Tätä ongelmaa tulisi lähestyä uusilla mene-
telmillä ja ehkä hyödyntää jo mukana olevia maahanmuuttajia. Myös muiden saman-
tyylisten keskusten hyviä viestinnän käytäntöjä voitaisiin kysellä ja lainata. 
 
Opinnäytetyöni tietojen perusteella Multi-Cultissa osataan nyt entistä paremmin neu-
voa mahdollisia kysyjiä ja kiinnostuneita Lahdessa toimivista maahanmuuttajien yh-
distyksistä. Jatkossa tietoa toivottavasti karttuu myös niistä yhdistyksistä, joiden jä-
seniä en haastatellut ja joista tiedot jäivät nimeen ja perustamisvuoteen.  
 
Minkälaista yhteistyötä Multi-Culti ja maahanmuuttajayhdistykset voisivat tehdä? He 
voisivat järjestää yhdessä tapahtumia, juhlia tai vaikka lasten päiväleirejä. Multi-Culti 
voisi olla sopiva tila vaikka jonkin yhdistyksen syyslomaleirille. Muutenkin yhdistyksil-
lä on mahdollisuus hyödyntää Multi-Cultin tiloja toiminnassaan. 
 
Opinnäytetyön tilaaja ja muutama muu maahanmuuttajatyön toimija kokivat kootun 
tiedon Lahden maahanmuuttajien yhdistyksistä tärkeäksi. Toivottavasti kokoamani 
tieto pääsee käyttöön ja on tarpeeksi kattavaa. Jos aikaa työn viimeistelemiseen olisi 
ollut enemmän, tai olisin hyödyntänyt sen tehokkaammin, olisin voinut vielä kierrättää 
listan maahanmuuttajien yhdistyksistä muutamalla lahtelaisella toimijalla. Toivotta-
vasti lista on kuitenkin kattava, enkä ole unohtanut siitä ketään.  
 
Maahanmuuttajien yhdistystoiminnan mahdollisuudet riippuvat niiden omien resurs-
sien lisäksi ulkoisista tekijöistä, ennen kaikkea paikallisten maahanmuuttajatyön vi-
ranomaisten antamasta arvostuksesta ja tuesta. (Pyykkönen 2007b, 34.) 
 
Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan kotouttamisohjelmiin tulisi 
sisällyttää maahanmuuttajien järjestöjen toiminnan tuki sekä kotoutumista tukevia 
erityisiä 3. sektorin tehtäviin sopivia toimenpiteitä (Päijät-Hämeen liitto 2010, 9). Oh-
jelman mukaan kolmannen sektorin tulisi olla mukana suomalaisesta yhteiskunnasta 
informoimisessa, tukea oman kulttuurin säilyttämistä ja olla mukana järjestämässä 
kielikursseja. Lisäksi tulisi lisätä tietoa monikulttuurisuusasioissa ja lisätä maahan-
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muuttajien omaa aktiivisuutta. (Päijät-Hämeen liitto 2010, 36) Kolmatta sektoria ei 
määritellä ohjelmassa tarkemmin, eikä yhdistystoimintaa mainita erikseen. Ohjelman 
työnjako on ilmeisesti vain alustava suunnitelma. Olisi kiinnostavaa tietää keitä toimi-
joita kolmannella sektorilla tässä yhteydessä tarkoitetaan ja kuinka heitä aiotaan akti-
voida mukaan.  
 
Jotta maahanmuuttajien yhdistykset Lahdessa kasvaisivat ja voimistuisivat, tarvittai-
siin Järjestöhautomon kaltainen tukija. Parhaimmillaan Järjestöhautomo voisi laajen-
taa reviiriään ja tuoda osaamisensa ja kokemuksensa paremmin lahtelaisten yhdis-
tysten ulottuville. Tämä ei projektien rajallisuuden vuoksi kuitenkaan ole ehkä mah-
dollista. Joku lahtelainen, maahanmuuttajatyön toimija voisi ottaa yhdistysten tukemi-
sen asiakseen. Tiedän, että kaikki ovat jo nyt omien työtehtäviensä kanssa täystyöl-
listettyjä. Ehkä aiheen ympärille voisi perustaa projektin ja sen kautta saada resurs-
seja yhdistysten tukemiseen. Projektissa yhdistysten kanssa voitaisiin järjestää 
säännöllisiä tapaamisia ja koulutusta. 
 
Toivottavasti opinnäytetyöni toimisi alkukartoituksen tapaan ja Lahdessa kiinnostut-
taisiin maahanmuuttajien yhdistystoiminnasta. Jo nyt on olemassa hyviä ja asiastaan 
innostuneita yhdistyksiä, joista voisi hyvällä tuella saada erittäin toimivia maahan-
muuttajatyön tekijöitä. Parhaimmillaan tämän selvityksen pohjalta mudostuisi uusia 
yhteistyökuvioita ja lisää lahtelaisia maahanmuuttajia tukevaa toimintaa. 
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LIITEET 
 Liite 1 Lahden Maahanmuuttajayhdistykset 
 
 
Rekisteröidyt yhdistykset: 
 
Islamilainen valistusyhdistys Al-Hamd ry 
 
Islam ja rakkaus Lahden seurakunta ry 
 
Kurdien demokraattinen yhdistys Suomessa KDYS 
 
Kurdien kulttuurikeskus ry 
 
Lahden inkerinsuomalaiset ry 
 
Lahden seudun monikulttuuriset ry 
 
Lahden venäjänkielen tuki ry 
 
Maahanmuuttajaeläkeläiset Suomessa ry 
 
Sudan-Finlanda yhdistys ry 
 
 
 
 
 
Rekisteröimättömät yhdistykset: 
 
Chiquimix 
 
Lahti Muliculture family club 
 
